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составлен список элементов благоустройства и малых архитектурных форм, 
определены принципиальные моменты озеленения, чьими силами и как бу­
дут осуществляться посадка и уход за ними. Затем учащиеся обследовали 
территорию, сделали обмеры. Только после этого началось эскизирование 
генерального плана пришкольного участка. 
Так как школа расположена рядом с колледжем, студенты при возник­
новении каких-либо неувязок или спорных вопросов могли вновь обследо­
вать территорию или проконсультироваться с заказчиком. Конечно, роль 
и ответственность преподавателя в таком проектировании возрастают. 
Реальное архитектурное проектирование, в процессе которого обяза­
тельно возникает множество нетиповых, проблемных ситуаций, прививает 
студентам навыки самостоятельного решения практических задач и приме­
нения общих методов в конкретных условиях, вынуждает их действовать 
активно, наконец, приучает к работе в коллективе в атмосфере творческого 
соревнования и взаимопомощи. 
Таким образом, в условиях реального проектирования происходит про­
фессиональное самоопределение студентов и постепенное формирование бу­
дущих специалистов. 
И. А. Бощенко 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА 
Важность применения на занятиях информационных технологий от­
мечается во ФГОС 3-го поколения, направленных на обеспечение доступно­
сти, качества и эффективности образовательных услуг в системе среднего 
профессионального образования. 
Использование в процессе обучения студентов по специальности «Ланд­
шафтная архитектура» виртуальной трехмерной модели ландшафтного ди­
зайна местности обеспечивает: 
• активное использование специализированной лексики и отработку 
текущего грамматического материала; 
• развитие навыков автоматизированного перевода, он-лайн перево­
да, различных видов чтения; 
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• возможность проведения бинарных уроков по дисциплинам «Ланд­
шафтный дизайн» и «Информационные технологии в профессиональной дея­
тельности» с изучением и отработкой соответствующего материала, преду­
смотренного образовательными стандартами; 
• возможность приобретения знаний и навыков нетрадиционными спо­
собами; 
• оптимизацию учебного процесса в целом. 
В Волгоградском государственном колледже профессиональных тех­
нологий, экономики и права при разработке учебно-методического ком­
плекса (УМК) для специальности «Ландшафтная архитектура» авторы ба­
зировались на программе «Virtual garden», размещенной в сети Интернет 
(адрес программы – http://www.bbc.co.uk/gardening/htbg2/virtual_garden/). 
В состав УМК вошли следующие материалы: 
1. Рабочая программа дисциплины, предполагающая изучение на 4-м 
курсе следующих тем: 
• «История садоводства»; 
• «Экологические аспекты садоводства»; 
• «Инструменты. Единицы измерения»; 
• «Растения и ландшафтные формы»; 
• «Принципы ландшафтного дизайна»; 
• «7 шагов по созданию сада»; 
• «Виртуальный сад». 
2. Учебные электронные издания и методические указания на бумаж­
ном и электронном носителях (для поддержки информационных, практи­
ческих и аттестационных индивидуальных и групповых занятий). 
3. Специализированное программное обеспечение: 
• «Adobe Shockwave Player Windows | English»; 
• «Virtual Garden for Windows»; 
• «Mac version – MacOS Classic»; 
• «Mac version – MacOSX». 
4. Библиотека моделей и выполненных на основе программы «Virtual 
garden» проектов. 
Программа «Virtual garden» представляет собой тренажер, с помо­
щью которого можно создать 3D-модель сада любой формы и назначения, 
выбрав тип покрытия, архитектурные формы, растения и их расположение. 
Все комментарии, пошаговый обучающий раздел, подробная информация 
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о растениях (с изображениями) – на английском языке. Рекомендуется за­
ранее ознакомиться с готовыми вариантами садов в разделе «Tutorial». В слу­
чае необходимости можно обратиться к разделу «Help». Для сохранения 
созданных моделей сада предусмотрено десять ячеек. Любой из размещен­
ных объектов можно удалить, переместить или начать создавать всю ком­
позицию заново. 
Опыт работы с программой «Virtual garden», разработки и примене­
ния трехмерных моделей в образовательном процессе будут полезны сту­
дентам при изучении программ ArchiCad, 3D Studio Max, а в перспективе, 
с учетом достигнутого языкового уровня и имеющихся ресурсов, позволит 
постепенно перейти к более сложным формам работы, например защите 
дипломной работы на английском языке. 
В формировании профессиональных навыков студентам специальности 
«Ландшафтная архитектура» также могут помочь материалы, размещенные 
в сети Интернет по следующим адресам: http://www.letsgogardening.co.uk/ 
GardenDesign.htm, http://www.gardensillustrated.com/, http://whack.net.ru/ 
landscaping–gardening/17157.php, http://ru.softlist.ws/info/174378/the–night– 
garden–co–uk–toolbar/. 
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СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ КАДРОВ – ВАЖНОЕ 
УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В РОССИИ 
За годы реформирования в России произошли значительные измене­
ния во всех сферах ее жизнедеятельности: в идеологии, политике, социаль­
ной жизни, экономике, производственных отношениях и др. Так, для эко­
номики характерен совершенно новый уклад: на рынок вышло значитель­
ное число малых и средних предприятий. Крупное производство в большей 
степени ориентируется на массовый, относительно однородный спрос. Ма­
лые предприятия успешно функционируют в небольших рыночных сегмен­
тах. Они взаимодополняют друг друга, помогая экономическому хозяйству 
России быть адаптивным, способным к структурным изменениям и удов­
летворению запросов рынка. 
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